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ABSTRAK
Informasi akuntansi adalah faktor yang paling utama bagi perusahaan
dalam pengambilan keputusan. Sistem dibutuhkan untuk membantu agar
informasi akuntansi dapat tersipman dengan baik dan secara otomatis. Salah satu
informasi yang membutuhkan sistem adalah persediaan bahan baku. Persediaan
bahan baku merupakan hal yang paling penting dalam perusahaan. PT. Indo Tree
International merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur
makanan di Mojokerto. PT Indo Tree International menjadi objek pada penelitian
ini. Penelitian berfokus pada sistem persediaan bahan baku yang dimulai dari
penerimaan bahan baku hingga pengeluaran bahan baku untuk aktivitaas produksi.
Terdapat beberapa masalah pada sistem persediaan bahan baku. Permaslahan
pertama yaitu tidak adanya kartu stok persediaan, permasalahan kedua yaitu tidak
adanya sistem pengingat ketika persediaan hampir habis, permasalahan ketiga
yaitu tidak adanya dokumen pendukung ketika menerima persediaan dari pemasok.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merancang sistem persediaan bahan
baku yang terkomputerisasi agar dapat membantu perusahaan dalam mengelola
persediaan bahan baku. Teknik analisis yang digunakan yaitu menganalisis sistem
persediaan bahan baku dan menentukan kebutuhan perusahaan pada sistem
persediaan bahan bakunya.
Pada penelitian ini, peneliti menyarankan untuk menggunakan sistem pada
penggunaan kartu stok persediaan, serta membuat dokumen laporan penerimaan
barang. Dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan dapat mengalami
peningkatan kinerja pada khususnya sistem persediaan bahan baku yang telah
dirancang menjadi sistem yang terkomputerisasi.
Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Persediaan Bahan Baku, Komputerisasi
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ABSTRACT
ANALYSIS AND DESIGN OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM IN
RAW MATERIAL SUPPLY SYSTEM
(CASE STUDY IN PT. INDO TREE INTERNATIONAL)
Accounting information is the most important factor for companies in
decision making. The system is needed to help so that accounting information can
be stored properly and automatically. One of the information that requires a
system is the supply of raw materials. Raw material inventory is the most
important thing in a company. PT. Indo Tree International is a company engaged
in food manufacturing in Mojokerto. PT Indo Tree International was the object of
this research. The research focuses on the raw material inventory system which
starts from receiving raw materials to spending raw materials for production
activities. There are several problems with the raw material inventory system. The
first problem is the absence of inventory stock cards, the second problem is the
absence of a reminder system when supplies are running low, the third problem is
the absence of supporting documents when receiving supplies from suppliers.
The purpose of this research is to design a computerized raw material
inventory system in order to help companies manage raw material inventories.
The analysis technique used is to analyze the raw material inventory system and
determine the company's needs in the raw material inventory system.
In this study, the researcher recommends using the system on the use of
inventory stock cards, as well as making goods receipt reports. With this research
the company is expected to experience increased performance in particular the
raw material inventory system that has been designed to be a computerized system.
Keywords: Accounting Information Systems, Raw Material Inventory,
Computerization
